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SINGULYAR KOEFFISIENTLI EGRI CHIZIQLI BA’ZI INTEGRALLARNI 
INTERPOLYATSION KO`PHADLAR USULIDA TAQRIBIY HISOBLASH 
Xo`jaxonov Zaylobiddin Zokirovich 
Farg`ona politexnika instituti, Oliy matematika kafedrasi assistenti 
 
Annotatsiya: Bu maqolada ayrim singulyar koeffisientli  egri chiziqli integrallarni taqribiy 
echishda interpolyatsion ko’phadlarni qo`llash va taqribiy hisoblash algoritmi keltirilgan. Bunday 
taqribiy hisoblashlar amaliy masalalarni yechishda muhim axamiyatga ega. 
Kalit so`zlar: singulyar koeffisentli integral, interpolyatsion ko`phad, taqribiy hisoblash,  
Chebishev formulasi. 
 
ПРИБЛИЖЕННОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ МЕТОДОМ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ 
МНОГОЧЛЕНОВ НЕКОТОРЫЕ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ  С 
СИНГУЛЯРНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
Хужахонов Зайлобиддин Зокирович 
Ферганский политехнический институт преподаватель кафедры “ Высшая 
математика”  
 
Аннотация: В статье расматриваются вопросы приближенного высислеления 
криволинийных интегралов с сингулярным коэффициентами с прилинением 
интерполяционных многочленов. разрабатам алгоритм приближенного вычисления. Такие 
приближенные вычисления имеют важные значения при решения прикладных задача. 
 Ключевые слова: интегралы  с сингулярными коэффициентами, 
интерполяционный полином, приближенный расчет, формула Чебишева. 
  
APPROXIMATE COMPUTATION BY THE INTERPOLATION POLYNOMIAL 
METHOD SOME CURVILINEAR INTEGRALS WITH SINGULAR COEFFICIENTS 
Xujaxonov Zaylobiddin Zokirovich 
Ferghana Polytechnic Institute teacher of “High mathematics” department 
 
Abstract: The article deals with the issues of approximating the discharge of curvilinear 
integrals with singular coefficients with the addition of interpolation polynomials. develop an 
algorithm for approximate calculation. Such approximate calculations have important meanings 
when solving an applied problem. 
Keywords: Integrals with Singular Coefficients, iterpolation Polynomial, Approximate 
Calculation, Chebishev formula. 
 
 Bizga quyidagi singulyar koeffisentli egri chiziqli integral berilgan bo`lsin: 
 
     L
pp
xbxa
dlxf
21 11
     (1) 
bu yerda 10 1  p , 10 2  p ,     bxaxfyyxL  ,:; 1  va     0,0  bfaf  [1]. Biz 
bu (1) ni hisoblashda ba’zi interpolyatsion formulalarni keltirib va ular orqali 
almashtirishlar qilib, Chebishev formulasi orqali aniq integrallarni hisoblashni sonli 
usullaridan foydalanamiz. 
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 Quyidagicha belgilash kiritaylik: 
      21 11 pp xbxaxg        (2) 
(2) formuladan   
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(3) kelib chiqadi. Bunda 
     xbpxapxg  11)( 121     (3*) 
      212
pp
xbxaxg        (3**) 
bo’lsin. 
nxxx ,...,, 21  nuqtalar orqali  ba;  oraliqni 1n  oraliqqa quyidagicha bo’laylik:   
hax 1 , hahxx 3212  , hahxx 5223  ,…,   hbhnahxx nn   1221 , 
n
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bo`lsin. U holda, interpolyatsion ko’phad ko’rinishida quyidagi taqribiy 
almashtirish o’rinli [2]: 
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   (5) 
(3), (4) va (5) almashtirishlardan (1) quyidagi ko`rinishga keladi: 
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 Endi       212
pp
xbxaxg   ni ham interpolyatsiya usulida ko’phad bilan 
almashtirish bajaraylik. Natijada 
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    (7) 
(7) almashtirish hosil bo`ladi [2]. Bundan 
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(8) hosil bo’ladi. 
 Endi Chebishev formulasi orqali taqribiy hisoblashning sonli usuliga o`tamiz. 
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Shunday qilib, oxirgi integralni  taqribiy hisoblashni quyidagi Chebishev formulasidan 
foydalanish mumkin: 
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bunda n  3,4,5,6,7,9 lardan birortasi, ,1t   ,2t …, nt  lar Chebishevning  1;1  kesmadagi 
qiymatlari [3]. 
 Biz endi quyidagi singulyar koeffisentli egri chiziqli integralni ko’rib chiqaylik: 
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 Endi (1) integralda quyidagicha belgilash kiritaylik: 
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(12) kelib chiqadi. Bunda  
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   (13) 
(13) belgilash qilsak, natijani (10) tenglikda taqribiy hisoblash o’rinli bo’ladi. 
(1) ko’rinishdagi singulyar koeffisentli egri chiziqli integralni taqribiy 
hisoblashda, demak, yuqoridagi belgilashlar yordamida Chebishevning aniq integrallarni 
taqribiy hisoblash mumkin. 
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